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Student community is the important carrier of campus culture construction in our 
country, is an effective way to improve college students comprehensive quality and 
ability. The study of the university community management is the need of university 
community healthy and orderly development. University community management 
mainly rely on the traditional management mechanism, under the leadership of the 
school Youth League or the academy Youth League to organize student activities, 
enrich the students' after school life. Most colleges and universities website have no 
specialized student associations module, some of them only have some activities of 
news, relevant form file downloads, and the prevalent problems is lack of update and 
maintenance. This dissertation describes the use of software engineering knowledge 
and ideas, adopts B/S mode to design an independent, multi-function community 
management system. 
This system has realized the basic community management, including member 
management, department management, establishment and dissolution management. It 
is not specific to a particular community management system, but for all communities 
in the school, convenient for the Youth League teacher to work. Club members can 
use it to apply activities and materials, release news and announcements, convenient 
for ordinary students to take part in the activities. It also as a propagator role, make 
ordinary students know more about the community, convenient community recruiting 
work. 
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本文主要介绍了某高校的社团结构，管理流程。利用 Visual Studio 2010 以






























第 2 章 相关技术介绍 
经过前期的分析，以及考虑到人擅长的技术，本系统编码主要语言决定采用
C#，C#是微软公司发布的一种面向对象的、运行于.NET Framework 之上的高级
程序设计语言。C#是由 C 和 C++衍生出来的一种面向对象的编程语言，它具有
安全性、稳定性、简洁性等特点。它去掉了宏以及多重继承，同时也保留了 C





高校社团管理系统设计采用的开发集成环境为 Visual Studio 2010，
Framework 版本为 .NET Framework 4.0 ，数据库使用的是 Microsoft SQL 
Server2008。本设计中 Visual Studio 2010 运行的操作系统环境为 Windows7 专业
版。开发效率和用户体验都属一流。 
Visual Studio 是微软公司推出的开发环境。是目前 流行的 Windows 平台应
用程序开发环境。系统开发所使用的版本是在 2010 年 4 月左右上市的，集成的
开发环境界面有了变化，变得更方便简洁。Visual Studio 2010 同时带来了 NET 
Framework 4.0、Microsoft Visual Studio 2010 CTP( Community Technology 
Preview--CTP)，并且支持开发面向 Windows 7 的应用程序。除了 Microsoft SQL 
Server，它还支持 IBM DB2 和 Oracle 数据库。目前有五个版本：专业版、高级
版、旗舰版、学习版和测试版。我使用的是旗舰版，完整版售价 11899 美元，升
级版售价 3799 美元。鉴于经济实力，我使用的处在免费试用期的版本 [5] 。 
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